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В сучасних умовах господарювання посилюється роль аудиту фінансової 
безпеки підприємства. Це пояснюється такими положеннями. По-перше, аудит 
дозволяє налагодити контроль над автономними підрозділами підприємства. 
По-друге, аудит дає змогу визначити резерви виробничо-господарської 
діяльності підприємства та з’ясувати найбільш прибуткові її напрями. По-третє, 
аудит допомагає досягти поставлених цілей, використовуючи 
систематизований і послідовний підхід до оцінювання фінансової безпеки 
підприємства. По-четверте, аудитори забезпечують захист від помилок і 
зловживань у фінансово-господарській діяльності підприємства, визначають 
можливості усунення загроз фінансовій безпеці тощо. 
Практика господарювання свідчить, що основними етапами аудиту 
фінансової безпеки підприємства є: 
1. Підготовка до проведення аудиту фінансової безпеки підприємства 
(вибір об’єкта аудиту (підприємство, окремі будинки й приміщення, окремі 
системи або їх компоненти; формування команди аудиторів-експертів; 
визначення обсягу та масштабу аудиту й конкретних сторін роботи). 
2. Проведення внутрішнього аудиту фінансової безпеки підприємства 
(збір та перевірка статистичних даних, аналіз фінансової безпеки об’єкта 
аудиту, складання проміжного звіту про результати перевірки). 
3. Завершення аудиту фінансової безпеки підприємства (складання 
заключного звіту; розробка заходів щодо усунення проблемних місць у 
фінансово-господарській діяльності). 
На наш погляд, аналіз фінансової безпеки підприємства має бути 
спрямований на визначення фінансових переваг, фінансової стійкості та 
фінансової надійності. 
Для оцінювання фінансових переваг підприємства розроблено систему 
показників, до якої віднесено показники ринкового положення та показники 
менеджменту підприємства. 
Для оцінювання фінансової стійкості підприємства розроблено 
методичний підхід, який відрізняється від існуючих виокремленням показників 
у групи, що характеризують формування капіталу, його розподіл та 
використання. 
Для оцінювання фінансової надійності підприємства розроблено 
методичний підхід, який відрізняється від існуючих встановленням рівнів 
вагомості та нормативних значень для показників майнового положення, 
ліквідності, фінансової незалежності, ділової активності та рентабельності. 
Таким чином, проведення аудиту фінансової безпеки підприємства 
сприятиме пошуку резервів безперервного та адаптованого до просторово-
часових змін процесу трансформації капіталу в капітальні блага та дозволить 
розробити заходи щодо зниження ризикованості фінансово-господарської 
діяльності підприємства, підвищення її ефективності та забезпечення 
фінансового розвитку. 
 
 
 
